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Ontologi Hakikat apa yang  22 SUSWANDARI
 2 Rabu
25 Mar 2020
ontologi dan epistemolgi  22 SUSWANDARI
 3 Rabu
1 Apr 2020
aksilogi guna ilmu dalam kajian  22 SUSWANDARI
 4 Rabu
8 Apr 2020
kebenaran dalam filsafat  22 SUSWANDARI
 5 Rabu
15 Apr 2020
kebenaran di filsafat  22 SUSWANDARI
 6 Rabu
22 Apr 2020
UTS  22 SUSWANDARI
 7 Rabu
29 Apr 2020
hakikat dan mahzab filsafat  22 SUSWANDARI
 8 Rabu
6 Mei 2020
landasan filosofis pendidikan  22 SUSWANDARI
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Gambaran UMUM filsafat  22 SUSWANDARI
 10 Rabu
3 Jun  2020
Filsafat Pancasila  22 SUSWANDARI
 11 Rabu
10 Jun  2020
Tugas Mandiri telaah asp  22 SUSWANDARI
 12 Rabu
17 Jun  2020
kajian filosofi budaya  22 SUSWANDARI
 13 Rabu
24 Jun  2020
landasan Kulktural, Psikologi  22 SUSWANDARI
 14 Rabu
1 Jul 2020
Review  22 SUSWANDARI
 15 Rabu
8 Jul 2020
persiapan Ujian Akhir Semster  22 SUSWANDARI
 16 Rabu
15 Jul 2020





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
























SUSWANDARI, Prof., Dr., M.Pd.
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1909087024 AYU LESTARI  80 79  80 80 B 79.80
 2 1909087025 ENDAH NURHAYATI NINGSIH  0 0  0 0 E 0.00
 3 1909087026 SUHESTI  81 79  80 80 A 80.10
 4 1909087027 TITIN SUHARTINI  80 80  80 80 A 80.00
 5 1909087028 INDRIYATI  81 79  80 80 A 80.10
 6 1909087029 RR. SRI HIDAYATI UTAMI  82 80  81 80 A 81.00
 7 1909087030 EVI HANAFIAH  81 80  80 80 A 80.30
 8 1909087031 INDAH RAMAYATI  80 79  82 80 A 80.60
 9 1909087032 CHERY ETIKA PUTRI  79 78  79 80 B 78.90
 10 1909087033 DESTY ARFIYANI  81 80  82 80 A 81.10
 11 1909087034 HALIMATUS SADIYYAH  81 80  82 80 A 81.10
 12 1909087035 FIRDAUS  82 81  81 80 A 81.20
 13 1909087036 FIRSIA ANGGRAINI  81 80  81 80 A 80.70
 14 1909087037 LILI SUSANTI  81 79  80 80 A 80.10
 15 1909087038 NUR RAHMAH CAHYANI  81 81  82 80 A 81.30
 16 1909087041 ALIVIXONGKO  81 80  81 80 A 80.70
 17 1909087042 SYAIFA FAUZIA FEBRIANTI  81 80  81 80 A 80.70
 18 1909087043 MEGAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 19 1909087044 PUTRI AULA PERTIWI  80 81  80 80 A 80.20
 20 1909087045 WAHYU PRABOWO DWI PURNOM  79 79  79 80 B 79.10
 21 1909087046 INDRI PRAMASTI  79 79  80 80 B 79.50
 22 1909087047 FERA PUSPITASARI  77 77  78 80 B 77.70
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